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El virus del mosaico común (BCMV, un potyvirus) es una enfermedad de la judía co-
mún (Phaseolus vulgaris L.) que ocasiona graves pérdidas de rendimiento. Se distinguen 
dos tipos principales de síntomas: mosaico común (clorosis y malformaciones de las 
hojas, reducción del crecimiento) y lesiones necróticas (necrosis local o vascular en 
hojas y tallos, con muerte de la planta) (Drijfhout, 1978). Los síntomas necróticos son 
causados por cepas del BCMV definidas como virus del mosaico común necrótico 
(BCMNV). La resistencia a mosaico común es conferida por un gen dominante (I ) y 
varios genes recesivos (bc-1, bc-12, bc-2, bc-22, bc-3 y bc-u), no ligados entre sí. El gen bc-3 
es epistático sobre el gen dominante I y sobre todos los genes recesivos. El gen I pro-
porciona resistencia a todas las cepas conocidas de BCMV, pero si la planta es infectada 
por cepas de BCMNV, se produce una reacción necrótica letal en la planta. Por ello es 
necesario usar genes recesivos o la combinación del gen I con un gen recesivo para pro-
teger a la planta frente a esta reacción de hipersensibilidad, siendo la combinación con 
el gen bc-3 la más adecuada (Miklas et al., 1998) 
En el presente trabajo se inocularon seis plantas por cada línea o genotipo de 
judía con cepas US-6 de BCMV y NL-3K de BCMNV. El inóculo de cada virus se admi-
nistró en el haz de foliolos primarios, ya expandido, mediante la utilización de un 
hisopo. Una vez efectuada las inoculaciones se incrementó la temperatura del inverna-
dero para facilitar el rápido movimiento del virus y una expresión más clara de los 
síntomas. Se determinó la presencia de mosaico común mediante abombamientos en 
los foliolos, reducción de crecimiento, bandeado oscuro de las venas del foliolo, zonas 
de color verde oscuro y verde claro en los foliolos. También se determinó la presencia 
de zonas con necrosis local, necrosis venal y/o necrosis sistémica o necrosis apical con 
la posterior muerte de la planta. 
La Tabla 1 muestra los resultados resumidos de las evaluaciones de los genoti-
pos o líneas y de las poblaciones de las cuales se seleccionaron. Algunas de estas po-
blaciones son mezcla de genotipos, ya que incluyen varios tipos de semilla, semejantes 
entre ellos, de ahí que se cultiven juntos. Es el caso, por ejemplo, de PHA-0221, incluida 
en la clase comercial Planchada (‘Large great northern’) pero que comprende también 
otros tipos de semilla blanca como Riñón (‘White kidney’) y Alubia (‘Canellini’). Estas 
poblaciones presentan, por tanto, diversidad genética dentro de ellas, que se manifies-
ta, en el caso del presente trabajo, en la variación mostrada por las líneas o genotipos 
derivados de ellas (Escribano et al., 1997). Son ejemplos PHA0028-02, PHA0221-14, 
PHA0323-01, PHA0323-13, PHA0323-15 y PHA0323-17. Tiene especial interés que la 
población PHA-0452 y el único genotipo seleccionado de ella, PHA0452-03, hayan mos-
trado resistencia, al tratarse de material genético de la clase ‘Favada’ o Faba, de gran 
importancia económica en el Norte de España. 
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Tabla 1. Clase comercial, origen, hábito de crecimiento, tamaño de semilla y reacción a 
la cepa US 6 causante del mosaico común (BCMV) y a la cepa NL 3K necrótica del vi-
rus del mosaico común (BCMNV), de las poblaciones y líneas de judía (Phaseolus vulga-
ris) evaluadas en invernadero en Kimberly y Filer (Idaho, USA) en 2002. 
Población 










PHA0020-10 II M S 
PHA0020-13 II M S 
PHA0020-15 II M S 
PHA-0020 Blanco pequeño ‘Small white’ S Portas (Pontevedra) 
PHA0020-19 IV M S 
PHA0028-02 IV G R 
PHA0028-04 IV G S 




S Tui (Pontevedra) 
PHA0028-14 IV G S 
PHA0221-06 IV G S 




S Tineo (Asturias) 
PHA0221-16 IV G S 
PHA0253-03 I G S 
PHA0253-10 I G S PHA-0253 Alubia ‘Canellini’ S 
Santiago C. 
(A Coruña) PHA0253-11 I G S 
PHA0257-12 I G S 
PHA0257-15 I G S 
PHA0257-17 I G S PHA-0257 
Riñón 
‘White kidney’ S Órdes (A Coruña) 
PHA0257-20 IV G S 
PHA0272-10 IV G S 
PHA0272-13 IV G S 
PHA0272-14 IV G S 






S Melón (Ourense) 
PHA0272-19 IV G S 
PHA0323-01 IV G R 
PHA0323-13 IV G R 
PHA0323-15 IV G R PHA-0323 Ojo de cabra V 
Santa Comba 
(A Coruña) 
PHA0323-17 IV G R 
PHA0338-11 I G S 
PHA0338-15 I G S 
PHA0338-24 I G S 





S Nava (Asturias) 
PHA0338-26 I G S 
PHA-0452 Faba ‘Favada’ R Ribadeo (Lugo) PHA0452-03 IV G R 
PHA0455-11 IV G S 




S Viana do Bolo  (Ourense) PHA0455-15 IV G S 
1 S= susceptible (presencia de síntomas), R= resistente (sin ningún síntoma), V= varia-
ble (mezcla de genotipos con dos o más síntomas). 
2 P= pequeño (<25 g/100 semillas), M= mediano (25-40 g/100 semillas), G= grande 
(>40 g/100 semillas) 
